




Современный этап общественного развития, характеризуемый 
объективными глобальными тенденциями, ознаменован существенными 
преобразованиями в экономической,  политической, социальной, культурной 
и других сферах. Глобализация, с одной стороны, открыла невиданные ранее 
возможности для расширения коммуникативного и культурного 
пространства, для обогащения человечества новыми знаниями и 
технологиями, а с другой - породила множество серьезнейших проблем 
деструктивного характера. В условиях глобализации происходит унификация 
культуры, стираются межнациональные культурные границы, утрачивается  
идентичность личности. Высокая миграционная подвижность населения 
ведет к существенным переменам в этнической, религиозной, культурной 
картине мира, в психологии человека и в его образе жизни. Остро встает 
вопрос об идентичности личности. 
Сегодня на фоне все более интенсифицирующихся  миграционных 
потоков, после распада Советского Союза, когда для России открылись ранее 
недоступные границы, все больше россиян устремляется на постоянное 
место жительство в другие страны. С другой стороны, Россия  – это  одна из 
лидирующих стран, принимающих мигрантов. Основной миграционный 
поток – из стран СНГ.  В современных условиях   проблема пребывания 
русских эмигрантов за рубежом становится все более актуальной, 
общественно и политически значимой. Это связано и с активизацией 
конфликтов, этнического самосознания в полиэтнических государствах, а 
также с  новым  характером  миграционных процессов. Аналогичные 
процессы наблюдаются в  странах Запада и США.  Таким образом, процессы, 
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